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Study of the Odor Profile aboui a 区raftMill， 
with Particular Reference to 
the Odor Iniensity and Odor Concentration 
Hiroshi OHT A， Isamu SANO， Isamu TSUBOI， 
Tooru SUZUKI and Yukio NAGO 
A field survey of the atmosph巴ricodor around a kraft-paper mill has been started in the 
middle of 1974 and continued down to date; the information gathered before the end of 1980 was 
given in five reports， with the methodology employed 
In the present report， the results of the measurements repeated six times over the period 
from 1981 to 1983 are described and further. some considerations as well 
From examination of the results， itwas found that (1) even at the monitoring stations 
contigous to the mill， the intensity is usually lower than step 3 (mildly perceptible ; the fourth in 
the 6-step system)， but， atsome stations located 1.5 km or more down-wind， itexceeds step 1 (the 
det巴ctionthreshold) depending upon the weather conditions. (2) Odorants are principally hydro 
gen sulfide and methyl sul抗de，and， at times， additionally methyl mercaptane and dimethyl 
disulfide， the concentrations of the former two b巴inggenerally high when thεlatter two are 
present. (3) For the stations within 2 km of the mill， 63 and 83 % of them ar巴atthe steps below 
1.5 and 2 respectively， revealing that the magnitude of the odor nuisance has been definitely 
reduced. 
Regarding the relationship between odor intensity and odorant concentration， the applica 
bility of Stevens' and Weber-Fechner's formulae was test巴d，with the finding that the latter be 
preferable to the former ; following this， some correction was made to the former by introducing 
a term，ム， and， utilizing it， the back-ground concentration in the study area was estimated to be 
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強度 濃度 (ppb) 臭気濃度
時 刻 。強臭 度覚 硫化メチノレ硫化二硫化合計 (三点比
喚覚強度
水 素 メノレカ メチノレ メチノレ 較式臭 (推定値〕
プタン 袋法〉
11 : 00 1.9 1.2 ND 3.0 0.5 4.7 22 2.2~2.3 
11 : 15 1.2 0.9 0.8 1.3 ND 3.0 30 2.2~2.2 
11 : 30 1.5 1.6 ND 1.0 ND 2.6 100 l. 8~2.1 
11 : 00 2.6 0.9 ND ND ND 0.9 <10 1. 2~2. 0 
11 : 15 1.7 l.7 ND ND ND 1.7 10 l. 5~2.0 
11 : 30 0.3 l.1 ND ND ND l.1 く10 l. 3~2.0 
11 : 15 1.5 1.8 ND ND ND l.8 10 l. 5~2.0 
11 : 30 1.4 l.6 ND ND ND 1.6 10 1. 5~2.0 
11 : 30 。 2.0 ND ND ND 2.0 <10 1. 6~2.0 


















調べたところ，閃 3- 1 (Stevensの法則 雨対数
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a6 b3 C 3 d2 
1 。1 。1 。。2 。。1 。
A 10 : 15 
1.2 0.3 0.6 0.3 0.6 。l l 1 1 1 。1 。1 。。
B 10 : 30 
0.5 1.0 0.3 0.5 0.6 
3 1 1 d つ 1 。3 l 1 3 。
C 10 : 45 
2.0 1.8 2.0 1 8 l.9 
/、。 ネ ノレ
地点 時刻 平均
e 3 f 3 g3 h2 。。。。。。。。。。。。
D 10 : 15 。 。 。 。 。。。。。。。。。。。。。
E 10 : 30 。 。 。 。 。
1 J つ 。1 1 。。1 。。1 。
F 10 : 45 
l.4 0.8 0.3 0.3 
一一Lー
ノ、。 不 ノレ
主自 J点 時刻 平均
1 4 1 ~。。1 。。。。。。I 。。
G 10 : 30 
0.2 。 。 0.5 0.2 。。。。。
H 10: 45 
。。。。。。。。 。 。 。 。。。。。。。。。。。。。
I 10 : 15 。 。 。 。 。
風向 :NW 風速・l. 2~2.2m/s
気温 4~ 6'C 天候.曇り
表 5臭気調査結果
(昭和56年 2月18日)up 強度 濃度 (ppb) 臭気濃度時刻日臭度覚 硫化メチノレ硫化二研し化合計 (三点比 E臭覚強度?皇 水 素 メノレカ メチノレ メチノレ 軟式臭 (推定値)
ブタン 袋法
A 10 : 15 0.6 0.6 ND ND ND 0.6 74 l. 1~2.0 
B 0.5 10 : 30 0.6 。7 ND ND ND 。7 100 l.1ι2.0 
C 10 : 45 l.9 0.6 ND ND ND 0.6 30 l. 1~2.0 
D 0.7 10 : 15 。 0.8 ND ND ND 0.8 10 l. 2~2.0 
E 10 : 30 。 0.6 ND ND ND 0.6 <10 l. 1~2.0 
1.0 
F 10 : 45 0.7 0.7 ND ND ND 0.7 30 l. 1~2.0 
G 1.5 10 : 30 0.2 0.8 ND ND ND 0.8 <10 l. 2~2.0 
H 1.7 10 : 45 。 0.8 ND ND ND 0.8 <10 l. 2~2.0 
0.8 10 : 15 。 0.8 ND ND ND 0.8 く10 l. 2~2.0 
*工場の中心からの風下距離 (km)で， 地点は調査日時毎の天候によって変る(以下同様〕。
付対照(風上の地点) ND : 0.5ppb未満
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表 6 臭気調査結果
(昭和56年 7月22日〕
よさ 強度 濃度 (ppb) 臭気濃度時 刻 日強臭 覚度 硫化メチノレ硫化二硫化合計 (三点比 日臭覚強度水 素 メノレカ メチノレ メチノレ 較式臭 (推定値〕ブタン 袋法〕
A 13 : 40 2.6 5.2 l.1 2.5 0.5 9.3 37 2.4 
0.5 
B 14 : 00 l.9 5.9 0.7 l.8 ND 8.4 <10 2.3~2.4 
C 14 : 10 0.5 l.8 ND ND ND l.8 <10 l. 5~2.0 
D 0.7 13 : 40 2.1 8.1 l.9 6.2 l.0 17.2 2.7 
E 14 : 55 2.8 7.7 l.2 2.8 0.6 12.3 50 2.5 
F 14 : 05 2.0 2.9 l.6 3.6 0.7 8.8 2.5 
l.0 
G 14 : 00 0.4 l.6 ND ND ND l.6 28 l. 5~2.0 
H l.7 14 : 20 0.1 l.4 ND ND ND l.4 <10 l. 4~2.0 
0.8 13 : 40 。 0.7 ND ND ND 。7 <10 l. 1~2.0 






気象状況は晴，風速 3~ 5 m/sであったが，安定せず，
西から南へと移っている。
表6に喚覚強度，物質濃度及び臭気濃度の測定結果を












風速 4~ 5 m/s前後であった。
表 7 によると，嘆覚強度はl. 0~2.9で物質濃度は硫化
水素がl. 2~llppb と全般に高い値を与えている。
喋覚強度と物質濃度合計値との関係は図 5-1 (両対


















図4-2 強度(I， 6段階法)と濃度 (C.ppb)の関
の相関〔昭56.7 .22) 









強度 濃度 (ppb) 臭気濃度
U臭覚強度
時刻嘆度覚 硫化メチノレ硫化二硫化合計 (三点比
5主 水 素 メノレカ メチノレ メチノレ 較式美 (推定値〉
ブタン 袋法〉
A 10 : 50 2.9 2.5 1.5 6.4 1.3 11.7 13 2.6 
B 0.5 11 : 10 2.2 1.6 0.7 2.7 0.5 5.5 く10 2.3 
C 11 : 25 2.0 10.0 ND 2.9 0.6 13.5 <10 2.4~2.5 
D 10 : 55 1.5 2.5 1.3 5.6 0.9 10.3 21 2.6 
E 0.7 11 : 10 1.0 2.5 0.8 3.3 0.5 7.1 13 2.4 
F 11 : 25 2.0 11.0 0.8 ND 0.8 12.6 <10 2.4~2.5 
G 1.1 11 : 10 2.2 1.7 ND 1.7 ND 3.4 <10 2.0~2.2 
H 1.6 11 : 25 1.5 1.2 ND 0.9 ND 2.1 13 1. 8~2.1 
0.8 10 : 50 。 0.9 ND ND ND 0.9 <10 1. 2~2.0 
































図 5-1 強度(1. 6段階法〕と濃度 (C，ppb)の間
の相関(昭57.1 19) 








地1支\点\晩~期富\良傘濃、及¥び度 強度 濃度 (ppb) 臭気濃度 嘆覚強度時刻嘆強覚度 硫化メチノレ硫化二硫化合計 (三点比
水 素 メノレカ メチノレ メチノレ 絞式臭 〔推定値〕
ブタン 袋法
A 11 : 00 1.0 0.8 0.8 1.2 ND 2.8 <10 2.2~2.2 
B 0.3 11 : 15 0.4 0.6 ND ND ND 0.6 <10 1. 1~2.0 
C 11 : 30 1.6 0.8 ND 0.8 ND 1.6 <10 1. 7~2.0 
D 0.8 11 : 00 1.6 ND ND ND ND ND <10 。 ~2.0
E 0.5 11 : 15 0.4 ND ND ND ND ND <10 。 ~2.0
F 0.7 11 : 30 1.3 ND ND ND ND ND <10 。 ~2.0
G 1.2 11 : 15 0.2 ND ND ND ND ND <10 。 ~2.0
狂 0.9 11 : 30 0.9 ND ND ND ND ND <10 。 ~2.0
1.0 11 : 00 。 ND ND ND ND ND <10 。 ~2.0
*クラフト紙工場からの風下距離 (km) 付対照(風上の地点) ND : 0.5ppb未満




強度 濃度 (ppb) 臭気濃度
嘆覚強度
時刻日臭覚度 硫化メチノレ硫化二硫化合計 (三点上ヒ
日皇 水 素 メノレカ メチノレ メチノレ 較式臭 (推定値〉
フ。タン 袋法〕
A 11 : 00 。 0.7 ND ND ND 0.7 <10 1. 1~2.0 
B 0.5 11 : 15 0.2 0.9 ND ND ND 0.9 <10 1. 2~2.0 
C 11 : 30 2.0 1.2 1.4 3.9 0.5 7.0 22 2.5 
D 11 : 00 1.0 0.8 ND ND ND 0.8 <10 1. 2~2.0 
E 0.7 11 : 15 0.3 0.7 ND ND ND 0.7 <10 1. 1~2.0 
F 11 : 30 2.5 1.5 0.5 2.5 ND 4.5 20 2.2~2.2 
G 1.0 11 : 15 0.5 。7 ND ND ND 0.7 <10 1. 1~2.0 
H 1.4 11 : 30 1.1 0.9 ND 0.6 ND 1.5 17 1. 6~2.0 
0.8 11 : 00 。 0.8 ND ND ND 0.8 く10 1. 2~2.0 
本工場の中心からの風下距離 (km) 付対照(風上の地点) ND : 0.5ppb未満
で，風速は 1m/sであった。
表 9によると工場から1.4km風下のH地点で閥値を




C-0.26 (相関係数 r=0.81)，片対数の場合 1= 

























































1 = aCβ (a，β 定数) (2) 
の成立することが推察されるので， Stevensに従い，両対
数として表現すると下の通り
製紙工場周辺の臭気に関する調査研究 特に臭気強度と物質濃度について 81 
表10 物質濃度及び臭気強度の測定結果
(昭和56年 1 月 13 日 ~58年 1 月 19 日〕キ




















































* 5 d.=6.0の場合.!og(I+6.0)=0.0722!OgC+0.837 (r=0.69.) 
d.=8.0の場合， !og(I+8.0)=0.0567!ogC+0.94. (r=0.69.) 
* 6β= 0.0635. !og α=0.897 (図8)
log( I + 7) log( I + 7) =0.063s1ogC+0.897 
r=0.699 
0.5 
-0.3 0 05 1.0 1.5 ppb 
log C 
図8 I=αCβ-d.のプロット(d.=7.0)
log I = 0.50. logC-0.172 
となるが(相関係数0.640，図 7-1)，一方， Weber及
びFechnerに倣い，片対数として表現すると次の如く








0.5~0.6 と見られている九図 7-1 の場合も β=0.51
で，例外ではない。
更に，原点付近を考慮、に入れると次式






















回 数 % 
<0.5 15 31.3 
0.6-1.0 7 14.6 
1.1-1.5 8 16.7 
1.6-2.0 10 20.8 
2.1-2.5 4 8.3 
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